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政治体制 ,不断支持以华夏 ———汉文化为代表的国家正统文化的扩张 ,促使南方百越逐渐走向涵化 ,
最终导致汉文化在南方原百越活动区域取得主流地位 。
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Abstract:After the establishment of centralized feudal states of Qin and Han dynasties , the state power was
an important influence in the interaction between Han and Yue nationalities ,whose effect was even greater than
that of the spread of popular culture with the migration of Han nationality from Central Plains.The state power
constituted the political system to continuously support the expansion of state orthodox culture and promote the
Hanization of southern Yue nationalities ,which finally led to Han culture' s dorminant position in the south area.
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国”的方式对百越稍稍羁縻 ,允许越系的东瓯 、闽越 、
南越在承认与西汉王朝的藩属关系后基本保持独立。

















以南越为例 ,秦时仅设南海 、桂林 、象三郡 ,汉代则在
保留南海郡外 ,离桂林为郁林 、苍梧二郡 ,裂象郡为交
趾 、九真 、日南三郡 ,又割南海 、象郡的一部分立合浦




地 ,使之成为其统治下的郡 、县 。如当时扬州增置的
郡县 ,大部分都是通过这种方式建立的 ,象新都郡 ,是
建安十三年 ,贺齐镇压了黟 、歙的山越后增置的;鄱阳
郡 ,是建安十五年 ,镇压了豫章郡的山越后增设的;东
安郡 ,是全琮镇压了丹阳 、吴郡 、会稽三郡交界处的山
越后而建立的;临海郡 ,是吴太平二年镇压了会稽东
部的山越后而建立的;吴兴郡 ,是镇压了吴郡 、丹阳郡




































统文化。如当时的九真 、交趾太守任延 、锡光 ,范晔的
《后汉书》记载“九真俗以射猎为业 ,不知牛耕 , ……延
乃令铸作田器 ,教之垦辟 。 ……又骆越之民无嫁娶礼
法 ,各因淫好 ,无适对匹 ,不识父子之性 ,夫妇之道。
延乃移书属县 ,各使男年二十至五十 ,女年十五至四
十 ,皆以年齿相配。其贫无礼娉 ,令长吏以下各省奉
禄以赈助之。 ……其产子者 ,始知种姓 。”[ 3] “平帝时 ,


























置高凉 、宋康 、海昌三郡 ,属广州。据《宋书·州郡志》 ,
高凉郡领县七 ,户 1429 ,口 4074。三郡共户 4666 ,口
21328。隋之高凉郡与上述三郡辖境相当。据《隋书·
















(前214年)发诸尝逋亡人 、赘婿 、贾人略取陆梁地 ,为
桂林 、象郡 、南海 ,以适遣戍。”[ 6] “又使尉佗逾五岭攻
百越。尉佗知中国劳极 ,止王不来 ,使人上书 ,求女无
夫家者三万人 ,以为士卒衣补 。秦皇帝可其万五千




持 ,臣服了南越诸族 ,控制了岭南大片地区 ,建立了南
越国。南越建国后“慕汉朝而不自外” ,同中原建立了

















余杭 、伊攻◆故鄣。”[ 11] ;汉武帝灭东瓯 、闽越 、南越 ,
迁东瓯 、闽越的部分族人至江淮间 ,迁部分南越遗民
至上淦;三国吴掳掠山越人民 ,以“强者为兵 ,羸者补







































未有的速度快速增长 ,到陈朝为止 ,长江以南 、南岭以
北的地区增设了 66个县 ,岭南地区的县数更是从西
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